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RESUMEN: Estudiamos cómo se organizó la atención 
a los enfermos mentales en Galicia a finales del siglo 
XIX y primeras décadas del siglo XX centrándonos 
en la primera línea de atención que se situaba en las 
celdas de confinamiento para “locos” - “dementes”-
“alienados” en hospitales provinciales y municipales, 
así como en las cárceles o depósitos municipales de 
ciudades y pueblos de las cuatro provincias de Galicia. 
Desde siglo XVI algunos de estos pacientes se deriva-
ron a los manicomios de Valladolid y en Barcelona. 
Desde 1885, la mayor parte de los ingresos se reali-
zaron en el Hospital Psiquiátrico de Conxo (Santiago 
de Compostela), pero una gran cantidad de pacientes 
que continuaron siendo encerrados y retenidos en estas 
celdas o departamentos para dementes  así como en las 
cárceles municipales. A través de fuentes hemerográfi-
cas y de  documentación de archivos Históricos expo-
nemos y destacamos las condiciones deplorables de la 
atención de los enfermos mentales en estos hospitales 
generales y en las cárceles locales de Galicia, así como 
algunas irregularidades legales y problemas de gestión 
y manejo de los enfermos.
PALABRAS CLAVE: historia de la psiquiatría; insti-
tuciones psiquiátricas, organización y administración; 







ABSTRACT: We study how the care for the men-
tally ill in Galicia in the late 19th and the first 
decades in 20th century was organized. Galicia 
is a peripheral area in northwest of Spain with 
a border with Portugal. There was a first step in 
the confinement cell for “insane”-“demented”-
crazy-mental patients in general town and pro-
vincial hospitals and town  jails in  many towns 
and villages the four provinces of Galicia. Since 
16th century some of these patients were derived 
cells to Asylum in Valladolid and in Barcelona. 
Since 1885, most of admissions were made in 
the Psychiatric Hospital in Conxo (Santiago de 
Compostela) but a lot of patients continued to be 
retained in these cells and jails. Using a review 
of local and regional newspapers and documenta-
tion in Historical Archives we expose and high-
light the deplorable conditions of care of mental 
patients in these general hospitals and jails, and 
some legal irregularities and management prob-
lems..
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2. Espacios de reclusión y de atención a la locura en Galicia (España) (finales siglo 
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Ilustración	1.	
Sanatorio de Conxo (hacia 1910-5) 
(al fondo se dibuja la silueta de las torres de la Catedral de Santiago de Compostela)






























que	 cuenta	 este	 establecimiento	 para	 la	 Observación	 de	 presuntos	 dementes,	

























































“Interín no pasen al manicomio…”.  Locura  y reclusión en Galicia -España.
de	1905,	y	que	fue	publicada	íntegramente	en	el	periódico	local	más	importante	del	
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  2.1.3. Provincia de Lugo
	 	 La	provincia	de	Lugo	tiene	sus	peculiaridades	en	lo	relativo	a	la	asistencia	














	 Algunos	 episodios	 tuvieron	 importante	 cobertura	 y	 seguimiento	 en	 prensa,	


























































































recogidos	que	están	 tres	de	ellos	continuamente	 furiosos	y	 los	otros	dos,	 aun	
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Distribución y tipología de los espacios de atención y reclusión en la Galicia de finales del siglo XIX y primeras 
décadas del XX (elaboración propia)
G A L I C I A :   asistencia 
psiquiátr ica siglo X I X  y 
pr imer os años X X
3. Conclusiones 
	 A	raíz	de	los	resultados	expuestos,	queda	claramente	demostrado	que	las	celdas	
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